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表 1 ボランティア参加人数（2000年度～2019年度） 人
年度
平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 令和元
合計
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
健康診断
校園数 20 19 20 19 17 17 18 20 19 18 187
のべ人数 95 100 71 93 86 94 100 100 94 82 915
就学時検
診
校園数 14 15 16 14 13 14 14 14 14 （14） （142）
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